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Eilanden, boskamers, kloosters en scherven
Islands, Woodland Rooms, Cloister Gardens and Shards
De collectieve tuin van Eiland 8, 
met speeltoestellen, sluit via een 
talud aan op de privéterrassen 
van de woningen
The Eiland 8 collective garden, 
with play apparatus, connects to 
dwellings’ private terraces via 
a slope
Plattegrond Hageneiland (Den 
Haag), MVRDV
Layout of Hageneiland (The Hague), 
MVRDV
Plattegrond Eiland 8 van 
Floriande (Hoofddorp), Heren 5
Layout of Eiland 8 at Floriande 
(Hoofddorp), Heren 5
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Eilanden, boskamers, kloosters en scherven
Islands, Woodland Rooms, Cloister Gardens and Shards
Plattegrond Scherf 13 (Utrecht), 
SeARCH
Het autoluwe binnengebied van 
Scherf 13 bestaat uit een klinker-
weg met aan weerszijden be-
groeiing
The traffic-calmed inner area of 
Scherf 13 comprises a clinker road 
with greenery on either side
Plattegrond Kloostertuinen 
(Assen), Heren 5 en FARO 
architecten
Layout of Kloostertuinen (Assen), 
Heren 5 and FARO architects
Het binnengebied van de kralen 
wordt gebruikt voor zowel de auto 
als kinderspel
The kraals’ inner area is used both 
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